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ХАРАКТЕРИДА ИСТЕРИК БЕЛГИЛАР БЎЛГАН БОЛАЛАР ТОИФАЛАРИ ВА 
УЛАРНИ ЎҚИТИШ. 
Хусанов Аъзамжон Ахмаджанович НамДУ катта ўқитувчиси. 
 
Аннотация: Ушбу мақолада характерида истерик белгилари бўлган болалар 
тоифалари ва улар билан олиб бориладиган педагогик-психологик коррекцион ишлар 
мазмуни ёритиб берилган. Қолаверса мақолада автор томонидан характерида истерик 
белгилари бўлган болаларни амалий жихатдан кузатган жараёнлари тўғрисида 
маълумотлар келтирилган. 
Калит сўзлар: педагогик коррекция, психологик коррекция, истерик белгилар, 
нормадан оғиш, характернинг ўзгариши, алохида ёндашув, табақалаштирилган таълим, 
медикаментоз ёрдам, эгоцентрик кайфият, инфантил хулқ-атвор. 
 
КАТЕГОРИИ ДЕТЕЙ У ХАРАКТЕРА ИСТЕРИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ И ИХ 
ОБУЧЕНИЯ. 
Хусанов Аъзамжон Ахмаджанович, старши преподаватель НамГУ 
 
Аннотация: В данном статьи Ушбу мақолада характерида истерик белгилари 
бўлган болалар тоифалари ва улар билан олиб бориладиган педагогик-психологик 
коррекцион ишлар мазмуни ёритиб берилган. Қолаверса мақолада автор томонидан 
характерида истерик белгилари бўлган болаларни амалий жихатдан кузатган жараёнлари 
тўғрисида маълумотлар келтирилган. 
Ключевые слова: педагогическая коррекция, психологическая коррекция, 
истерические признакир, откланения из нормы, изминение в характре, индивидуальное 
подход, табақалаштирилган таълим, медикаментозное  личение, эгоцентрик кайфият, 
инфантил хулқ-атвор. 
 
ХАРАКТЕРИДА ИСТЕРИК БЕЛГИЛАР БЎЛГАН БОЛАЛАР ТОИФАЛАРИ ВА 
УЛАРНИ ЎҚИТИШ. 
Xusanov A’zamjon Axmadjanovich, senior teacher NamSU 
 
Abstract. Ушбу мақолада характерида истерик белгилари бўлган болалар тоифалари 
ва улар билан олиб бориладиган педагогик-психологик коррекцион ишлар мазмуни ёритиб 
берилган. Қолаверса мақолада автор томонидан характерида истерик белгилари бўлган 
болаларни амалий жихатдан кузатган жараёнлари тўғрисида маълумотлар келтирилган. 
Key words: педагогик коррекция, психологик коррекция, истерик белгилар, 
нормадан оғиш, характернинг ўзгариши, алохида ёндашув, табақалаштирилган таълим, 
медикаментоз ёрдам, эгоцентрик кайфият, инфантил хулқ-атвор. 
 
 Ўзбекистон Республикаси мустақилликка эришиб, демократик давлат 
сифатида шакллана бошлагач, ижтимоий, иқтисодий, маънавий, сиёсий, маъданий 
ва маърифий соҳаларнинг барчасида туб ўзгаришлар юз берди. Бу соҳаларда қатор 
хужжатлар қабул қилинди, маълум даражада иш тажрибалари тўпланди. [1] 
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 Айниқса сўнги йилларда мактабгача таълим ва умумтаълим 
мактабининг бошланғич синфларига алоҳида эътибор қаратилиши фикримизнинг 
яққол далилидир. Таълим орқали ёш авлодга инсоният тажрибаси орқали 
тўпланган билимлар берилади, зарурий кўникма ва малакалар ҳамда эътиқодлар 
шаклланади.  
 Таълим ўқитувчи ва ўқувчиларнинг биргаликдаги фаолияти бўлиб, у 
икки томонлама характерга эга, яъни унда икки томон ўқитувчи ва ўқувчи фаол 
иштирок этади. Ўқитувчи аниқ мақсадни кўзлаб режа ва дастур асосида билим, 
малака ва кўникмаларни сингдиради, ўқувчи эса уни фаол ўзлаштириб олади.  
 Билдириш ҳамда билиш бу мураккаб, қийин, зиддиятли жараёндир. Бу 
жараёнда инсон руҳиятига тегишли сезги, идрок тасаввур ва тафаккур каби 
жараёнлар фаол иштирок этади ва муҳим рол ўнайди. [4] 
 Характерида истерик белгилар бўлган болаларни тарбиялаш соҳасида 
муайян қийинчиликлар вужудга келади. Кўпинча бу ҳодисалар маданий тараққиёт 
даражаси паст бўлган кишилар учун характерли диний таъсирлар билан, бидъатлар  
билан кўпроқ боғлиқ эди. Диний таъсир ва бидъатлар истериянинг вужудга 
келишида ўз-ўзидан этиологик асос бўлмай, балки муайян конституционал 
хусусиятларга эга бўлган кишиларгагина ўз таъсирини кўрсатади.   
 Ҳозирги вақтда истерия шакллари ифодаланган болалар кам учрайди, 
аммо характернинг истероид белгилари болаларда бўлиб туриши мумкин. 
Истероид белгилари бўлган болаларда энг кўп учрайдиган хусусият эгоцентризм, 
яъни ўта кетган қизғанчиқдир. [3] 
 Биринчи ўзини кўрсатишга, кибрланишга, мақтанчоқликка, ўз 
сифатларини ва ўз ролини ошириб кўрсатишга мойиллик ва ўз шахсини биринчи 
ўринга қўйиш шундан келиб чиқади. Бу сифатлар, одатда, ҳаддан ташқари 
таъсирчанлик, эмоционал туйғуларнинг беқарорлиги, қайфиятнинг беқарорлиги 
билан бирга қўшилган бўлади.  
Мактабгача тарбия ёшидаги истерик белгилари бўлган  болаларнинг хулқ-
атворида  баъзи қийинчиликлар вужудга келади. Улар тенгдошлари билан 
жанжаллашадилар, уларга буйруқбозлик қиладилар, баъзан ўжар, асабий 
бўладилар, кўпинча гапга қулоқ солмайдилар, истерик реакцияларга мойил 
бўладилар, ерга ётиб олиб, қаттиқ йиғлайдилар, депсинадилар, хуллас, ўз 
айтганларини ўтказишга ҳаракат қиладилар. [5] 
Мактаб ёшида бу болалардаги эгоцентризм кўринишларига ишда бетоқатлик, 
бошланган ишни охирига етказа олмаслик қўшилади.  
 Нигора исмли (қизчанинг исми ўзгартирилган) қизнинг ривожланиш тарихини 
келтириб ўтамиз. Нигора, 11 яшар, учунчи синф ўқувчиси, хулқ-атворидаги 
қийинчиликлар ва таълим олишда етарли даражада самарага эришмаганлиги 
муносабати билан тиббий-педагогик комиссияга текширишига юборилди.  
 Ўқитувчи Нигоранинг асабийлигини, ёлғончилигини, ҳар хил нарсаларни ўйлаб 
топишга мойиллигини, мактаб топшириқларини бажаришда беқарорлиги ва пала-
партишлигини таъкидлайди. Қизнинг насл-насаби жиҳатидан қараганда, онаси 
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томонидан касалликлар бўлган. Онасининг ўзида истерик реакцияларга мойиллик 
қайд этилган.  
 Онасининг яқин қариндош-уруғлари характерида ҳам истерик хасталиклар бўлган. 
Нигора иккинчи хомиладорликдап туғилган, боланинг дунёга келиши 
қийинчиликсиз рўй берган, илк камол топиб бориш меъёрда ўтган. Нигоранинг илк 
болалиги чоғида ақлли, тетик, ҳаракатчан бўлиб ўсган, аммо бирмунча сергап, ўжар 
ва асабий бўлган.  
 Уч ёшидан Нигора болалар боғчасига қатнай бошлаган ва у ерда ўзига ҳамманинг 
эътибор беришига интилган, катталарнинг гапига аралашган, вақт-вақти билан 
ўжарлик қилган ва шўх бўлган, ўйин вақтида қиз эпчил ва топағон бўлган, аммо 
етарли даражада барқарор бўлмаган, буйруқ берувчилик мавқеъини эгаллашни 
севган.  
 Мактаб ёшининг бошларида Нигорада эгоцентризм равшан намоён бўлган, 
атрофдагилар эътиборини ўзига қаратишга интилиш хоҳиши, хаёлпарастлик ва 
ёлғончиликка мойиллик вужудга келган, баъзан етарли даражада асосланмаган 
ижтимоий муҳитга қарши ҳатти-ҳаракатлар қилган.  
Нигоранинг тарбияси билан онаси ва бувиси шуғулланган, Нигора оилада 
ёлғиз бола бўлганлиги учун уни жуда ҳам эркалатиб юборганлар, унга керакли 
даражада талаблар қўймаганлар, унинг инжиқликлари ва тўполонларига тўғри баҳо 
бермаганлар.  
Бунинг оқибатида мактабда ўқиш бошланган пайтда Нигора бу ўқишга тайёр 
бўлмаган, унда мактабга қизиқиш вужудга келмаган, у эътиборини топшириқларни 
бажаришга тўплай олмаган, бошланган ишни охиригача етказа олмаган, унинг 
характеридаги салбий хусусиятлар эса кескинлашиб кетган.  
Ўқитувчи қизнинг хулқ-атвори ёмонлиги ва ўзлаштириши пастлиги ҳақида 
шикоят қилган, уйда уни қаттиқ жазолай бошлаганлар. Аммо бу нарса Нигоранинг 
хулқ-атворини яхшиламади. Хулқ-атворидаги қийинчиликлар ўз шахсини юқори 
қўйишга интилиш ва ўзига эътиборни қаратишга мойилликдан вужудга келган эди. 
Масалан, учинчи синфда Нигора ўзини кўрсатиш ва ҳамма болалардан ажралиб 
туриш мақсадида онасидан сўрамасдан, каттагина пул келтириб қандайдир 
ижтимоий тадбир ўтказиш учун мактабга топширган. У мактабдан ва уйдан қочиб 
кета бошлаган, баъзан 5-6 соатлаб ғойиб бўлиб юрган, қайтиб келганида эса 
болаларга ғаройиб саргузаштлар ҳақида, масалан, мени атоқли кинорежиссёр ўз 
ҳузурига чақириб, кинода қатнашишни таклиф этди, деб ёлғон-яшиқ гапларни 
гапирган. Уйинчоқлар дўконига боришганида Нигора қандайдир бир нарсани 
рухсатсиз олиб чиққан, ўз уйларининг ҳовлисида уни қизларга кўрсатиб, дўкон 
эгаси фақат менга совға тақдим қилди, деб ўқтирган.  
Педагогик-психологик текшириши вақтида Нигоранинг жисмоний ўсиши 
ёшига мос эканлиги, аммо баъзи инфантил хусусиятлари мавжудлиги аниқланди. 
Ички органлари ва асаб тизими жиҳатидан меъёрдан чиқиш йўқ, Нигоранинг 
интеллектуал қобилияти сақланган. Текшириш жараёнида унда хаёлпарастликка ва 
фаолиятида етарли даражада собитқадам бўлмасликка мойиллик аниқланди, бу ҳол 
унинг берилгаи топшириқдан кўпинча “четга чиқиб кетишида” ифодаланар эди. [6] 
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Нигорани алохида махсус синфга жойлаштиришганида у ердаги болаларнинг 
асосий қисми интеллектуал камол топиб бориш даражаси жиҳатидан анча паст эди, 
бинобарин, у олдинги ўринлардан бирини осонликча эгаллаб олди. У ўқув ишида 
ўзини яхшироқ кўрсатди, мусиқа, жисмоний тарбия, бадиий ҳаваскорликда бошқа 
болалардан анча устун бўлди, кечаларда чиқишни яхши кўрар, бунда ўзига ниҳоятда 
зеб берар эди.  
Эгоцентризм қизда ғоят яққол намоён бўлди, у ҳар қандай қилиб бўлса ҳам 
эътиборни ўзига қаратишга интилар, уни мақташларини яхши кўрар, болалар 
жамоасида ўзининг устунлигини таъкидлаб кўрсатар ҳамда жамоада ўзининг 
сардорлик мавқеъга эришиш истагини тўла қондиришга тиришар эди. [6] 
Нигора болаларнинг бу жамоада ўзини бошқалардан юқори эканлигини аниқ 
ҳис қилганидан кейин ўзининг у мақтанчоқлик қилишини, сохта хаёлий гапларни 
ўйлаб топишини ва асоссиз ижтимоий муҳитга қарши ҳатти-ҳаракатлар қилишини 
тарк эта бошлади. Эмоционал туйғуларининг ифодасида эса Нигора инфантил 
ҳолича қолаверди. Таълим-тарбия соҳасида тўғри йўл тутиш қизнинг хулқ-атворини 
қисқа вақт ичида яхшилаш ва унинг иш қобилиятини ошириш имконини берди. У 
ўзига танқидий қарай бошлади, унинг эгоцентрик тенденциялари бирмунча 
камайди, мактаб машғулотларига қизиқиш пайдо бўлди. Кейинчалик Нигора ўзи 
таълим олган мактабга қайтарилди ва унинг ҳақида жиддий шикоятлар бўлмади.  
Болалардаги истерик характернинг энг муҳим хусусияти интелект 
қобилиятининг тўла сақлаб қолиниши билан бир вақтда аниқ ифодаланган 
эгоцентрик кайфият ва инфантил хулқ-атворнинг мавжудлигидир. Болаларнинг 
эгоцентризми бир қатор иккиламчи мантиқий ўзгаришларнинг, масалан, 
ёлғончиликка, мақтанчоқликка, хаёлпарастликка ва ҳатто асосланмаган ижтимоий 
муҳитга қарши ҳатти-ҳаракатларга мойилликнинг келиб чиқишига сабаб бўлади, 
истерик болалар бошқалардан яхшироқ бўлиш истагини қондириш учунгина 
ижтимоий муҳитга қарши ҳатти-ҳаракатларни қиладилар.  
Ўзига бу қадар ҳаддан ташқари бино қўйиш бундай болаларда кейинчалик 
эмоционал туйғуларни бирмунча юзаки қилиб қўяди, уларда чуқур меҳр-оқибат 
вужудга келмайди, бошқа кишиларнинг кечинмалари уларни ҳаяжонлантирмайди, 
уларга ачинмайдиган бўлиб қоладилар.  
Ўз кечинмаларига эса улар одатда, жуда ҳам эътибор берадилар. Уларнинг 
ҳаммаси ўз “шахси”га жуда бино қўйишдан вужудга келади. Характерида истерик 
бўлган болалар билан бўладиган коррекцион-тарбиявий ишни мумкин қадар 
эртароқ, бу белгилар сезила бошлаган пайтдан бошлаш керак.  
Бола характеридаги истерик белгилар шундай оилаларда кўпроқ таркиб 
топадики, бу оилаларда ота-оналар кўп вақт боланинг ортиқча инжиқликларига, 
унинг эгоцентрик кайфиятига қаршилик кўрсатиш у ёқда турсин, аксинча боланинг 
йиғлаши ва бақиришларига йўл қўймаслик мақсадида уни жуда эркалатиб ва 
талтайтириб юборадилар, унинг ҳамма ишларига йўл қўйиб берадилар, баъзан эса, 
ўз болалари бўлгани учун унинг алоҳида хусусиятларини таъкидлаб, ҳатто унинг 
сергаплигини, ўзига бино қўйишини, мақтанчоқлигиии ва шу сингариларни 
рағбатлантирадилар. Бундай йўл тутиш шу хилдаги болалар учун ғоят зарарлидир, 
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чунки бундай хислатларга ортиқча эътибор бериш, эркалатиб юбориш ва талтай-
тириш инфантил хусусиятларни чуқурлаштиради ва эгоцентризмни кучайтиради.  
Истерик болалар учун яхши уюшган болалар жамоасида бўлиш жуда фойдалидир, 
бу ерда шундай бола муайян талабларга бўйсунишга ўргатилиши, ўзига-ўзи хизмат 
кўрсатишнинг оддий кўникмаларини эгаллаши керак. Ўйин фаолиятидек 
жараёндан болани ўз эгоцентрик тенденцияларини босишга ўргатиш мақсадида 
фойдаланмоғи лозим. [7] 
Болалар боғчасининг катта гуруҳида болада маълум бир вазифани бажара 
олиш ва уни охирига етказиш малакасини ҳосил қилишга алоҳида эътибор бериш 
лозим. Бунда ишнинг пухта бажарилишига эришиш ва ишга тўғри баҳо бера 
олишга ўргатиш зарур.  
Кузатишлар шуни кўрсатадики, бундай болалар мактабгача тарбия 
муассасасида яхши тайёргарлик кўргандан кейин мактабга келсалар, уларнинг 
ўқишидаги ва хулқ-атворидаги қийинчиликлар анча юмшайди. Мактабдаги 
коррекцион-тарбиявий ишни бу болалар интеллект қобилиятининг тўла қим-матли 
эканлигини ва улар шахсидаги ижобий хусусиятларни ҳисобга олиб қуриш зарур.  
Биринчи навбатда боланинг кучли томонларини - унинг майлларини, 
қобилиятини (масалан, музика, қўшиқ, ритмика, расм чизиш, спорт ва шу сингари 
соҳаларидаги майл ва қобилиятини) аниқлаш, бу майл ва қобилиятларни қўллаб-
қувватлаш ва шу тарзда эгоцентрик майлларни йўқота бориб, шу асосда шахсни 
қайта тарбиялаш зарур.  
Характерида истерик белгилар бўлган боладаги салбий жиҳатларни ўқитувчи ҳам  
яхши  ўрганиши, бу  жиҳатларни билиши, уларнинг келиб чиқиш сабабларини 
англаши ҳамда уларни сабр-тоқат билан ва оқилона суратда бартараф қилиш 
режасини ишлаб чиқиши лозим. Боланинг шахсидаги ижобий томонларга таяниб, 
унинг болалар жамоасида ижобий мавқеъ эгаллашига фаол ёрдам бериши зарур, 
чунки бундай болалар характеридаги салбий хусусиятлар (мақтанчоқлик, ёлғончилик, 
ўз устунлигини бўрттириб кўрсатишга интилиш, ўртоқларига ҳурмат билан 
қарамаслик, ишда беқарорлик) уларга ўртоқларининг мазах қилиб қарашига ва ҳатто 
адоват билан муносабатда бўлишига сабаб бўлади. [7] 
Боланинг жамоада ёмон мавқеъда бўлиши эса унинг ҳолатини 
ёмонлаштиради ва ўзини ҳаммадан яхши қилиб кўрсатишга ҳар қандай йўл билан 
уринишга қаратилган салбий хусусиятларини кучайтиради. Истерик кайфиятдаги 
болалар билан ишлашда тўғри йўл тутиш ва ўз вақтида тадбир кўриш улар 
ҳолатини деярли тамомила тузатиш имконини беради.  
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